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Development of a New Early Maturity Rice Cultivar,“Bekogonomi”, for Feed : Koji NAKAGOMI＊１）,
Masayuki YAMAGUCHI＊１）, Tomomori KATAOKA＊１）, Takashi ENDO＊１）, Tadashi TAKITA＊１）, Narifumi
YOKOGAMI＊２）and Hiroshi KATO＊３）
Abstract : Bekogonomi  is  a  new rice cultivar suitable for feed developed at the National Research
Center for the Tohoku Region in 2007. It was selected from progenies of a cross between Fukuhibiki
and 97UK-46. 
Bekogonomi is classified as an early maturity rice.  It has medium length,  is thick and has stiff
culms.  It has a true resistance gene to blast,  Pib and Pik,  and its resistance to leaf blast and panicle
blast are high and medium, respectively. Cold tolerance at the booting stage is slightly weak. The size
of this brown rice is medium,  and the grain yield of Bekogonomi is about ５%  higher than that of
Akihikari.
The yellow-ripe stage of Bekogonomi is slightly earlier than that of Akihikari, and the TDN yield
is about 6% higher than that of Akihikari. 
Bekogonomi is available for rice whole-crop silage in the middle-to-north part of the Tohoku region,
because harvest time of Bekogonomi is earlier than that of the leading cultivar in this region. In addition,
it is available as rice feed grain because of its high grain-yielding ability.
Key Words : Rice, Bekogonomi, Feed rice, Whole-crop silage, Rice feed grain, Early maturity, Tohoku
region
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階級� 区分� 階級� 区分�
Pib, Pik Pia Pia, Pib
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系統名（育成場所）�
指定種苗品種特徴表示に基づく品種特性表�
示基準�
付表２　�
べこごのみ（東北農業研究センター）�
東北中北部以南�
飼料用�
早生の早�
中�
穂重�
強�
やや弱�
強�
弱�
無�
下�
耐倒伏性は強いものの、倒伏を招�
く恐れがあるため極端な多肥栽培�
は避ける。いもち病の発病を見た�
ら、防除等の対策が必要である。�
栽培適地�
用途�
早晩性�
稈長�
草型�
耐倒伏性�
耐冷性�
いもち病�
白葉枯病�
縞葉枯病�
玄米の見かけの品質�
栽培上の注意�
